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Abstract.  
THE CLIMATE AND SOIL CONDITIONS FOR THE SUGAR BEET WATER 
CONSUMPTION CROP TECHNOLOGY RESEARCHES IN 
TRANSYLVANIA’S FIELD  
 
Analyzing the climate and soil conditions were the experiences concerning the sugar beet 
water consumption and its crop technology took place are very important in the researches 
evolution. Due to the fact that the cultivable land registered a significant rise in the past two 
years (sugar beet crop surfaces rise with 600 ha in the past two years) it was observed that the 
sugar beet is cultivated on large surfaces in the Turda area, were this crop finds very good 
climate and soil conditions. 
 
1. STUDIU GEOMORFOLOGIC 
 
Perimetrul studiat, din punct de vedere morfologic, face parte din 
Câmpia Transilvaniei, la limita sud-vestică a acesteia, în zona inferioară a 
bazinului hidrografic al Arieşului, relieful terenului fiind reprezentat de trei 
formaŃiuni distincte: dealurile de podiş, terasa superioară a Arieşului şi văi 
secundare 
 Dealurile joase de podiş sunt situate pe o structură geologică cutanată, 
caracteristică a zonei de vest din Câmpia Transilvaniei, cu creste frecvente şi cu 
intense procese de pantă alunecări, rupturi de teren, eroziuni de suprafaŃă şi 
locale de adâncime, ochiuri cu stagnări periodice de umiditate. VersanŃii cu 
expoziŃie S, SE şi SV au înclinaŃia între 13-27%, lungimea lor fiind de 150 – 
300 m. VersanŃii cu expoziŃie N, NE şi NV au înclinaŃia de 8 – 18%, lungimea 
lor variind între 250 – 600 m.  
Terasa superioară a Arieşului are altitudinea relativă de 65-70 m peste 
albia Arieşului, altitudinea absolută de 375 – 380 m. LăŃimea terasei este de 2 – 
2,5 km şi lungimea între Băile Turda şi linia CFR este de circa 4,5 km. 
SuprafaŃa este plană, cu microdepresiuni uşoare şi local câteva grinduri bogate 
în pietriş rulat. Această terasă, a căror versanŃi sunt abrupŃi, este divizată de 
Valea Sărată şi prezintă local, rupturi de teren şi cu totul izolat, ravene. 
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 Terenurile pe podul acestei terase sunt foarte favorabile pentru 
agricultură, atât sub aspectul solurilor, cât mai ales sub aspectul reliefului plan, 
favorabil mecanizării şi prin suprafeŃele mari şi uniforme.  
Văile secundare se pot împărŃii în funcŃie de profil, în văi înguste şi văi 
largi. 
Solurile formate pe văişe înguste sunt cumulice, cu regim de umiditate 
diferit, de la excesiv la moderat, de tip lăcovişte mlăştinoasă salinizată salanizată 
slab, iar cele formate pe văile largi sunt solonceacuri tipice şi gleice puternic 
alcalinizate. 
 
2.  STUDIU GEOLOGIC 
 
FormaŃiunile geologice de suprafaŃă şi de mică adâncime sunt în totalitate 
sedimente, diferite ca vârstă şi litologie. 
Întreg bazinul Transilvaniei este situat pe formaŃiuni geologice 
sedimentare, groase de 3000 – 4500 m, depuse peste formaŃiuni mai vechi 
cristaline carpatice. 
VersanŃii cu pante mici, poalele tuturor versanŃilor şi văile, precum şi 
terasele fluviatile sunt acoperite de depozite cuaternare. Acestea s-au format prin 
remanierea sedimentelor vechi şi constituie rocile de solidificare.  
Se deosebesec două categorii de depozite cuaternare: noi – holocene şi 
ceva mai vechi – pleistocene. 
ImportanŃa acestor deosebiri constă în faptul că depozitele cuaternare au 
suferit un proces avansat de levigare, argilizare, transmiŃând solurilor formate în 
masa lor caracterele arătate. Depozitele cuaternare noi prezintă doar o slabă 
remaniere, predominând procesele fizice de amestecare, mişcare pe versant şi 
de afânare, păstrând însuşirile chimice ale rocilor de origine, solurile formate pe 
cuaternarul nou sunt afânate permeabile, bogate în carbonaŃi şi cu un conŃinut 
de săruri puŃin diferit de cel al rocilor de origine. 
 
3.  STUDIU HIDROGRAFIC ŞI HIDROLOGIC 
 
Perimetrul Ńn care s-au desfaşurat cercetările, la periferia oraşului Turda, 
este situat într-un cadru natural cu o bogată reŃea hidrografică, cu predominante 
formaŃiuni torenŃiale, aparŃinând bazinului hidrografic al Arieşului, în cursul 
mijlociu. 
Scurgerile sunt rapide pe versanŃi, moderate pe văile înguste şi încete pe 
văile largi. Apele freatice prezintă pânzele la adâncimi diferite în funcŃie de 
forma de relief. 
Pe văile înmlăştinate nivelul freatic se află la adâncime mai mică de 1,5 m, 
iar pe terase de peste 10 m. Toate apele freatice şi cele de infiltraŃie din acest 
perimetru au un conŃinut ridicat de bicarbonaŃi de calciu şi magneziu, 
încadrându-se în categoria apelor dure. 
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4.  STUDIU CLIMATIC 
  
Climatul general al zonei este caracterizat prin valorile elementelor 
înregistrate la staŃia meteorologică Turda. 
Valorile elementelor climatice zonale suferă influenŃe locale ale pantei şi 
expoziŃiei, determinând microclimate. 
Climatul zonal este simbolizat, după clasificarea Koppen, ca şi climat 
boreal cu caracteristici continentale, precipitaŃiile în tot timpul anului cu un 
singur maxim la începutul verii, ierni aspre şi veri potrivit de călduroase. 
Regimul termic este caracterizat prin media anuală a aerului de 8,60 C, 
temperatura medie a lunii celei mai reci fiind de -4,40 C (luna ianuarie) şi 
temperatura medie a lunii celei mai calde fiind de 19,30 C în luna iulie. 
Temperatura minimă absolută a fost înregistrată în februarie 1947, cu valoarea 
de -30,50 C, iar cea maximă în august 1946, cu valoarea de 38,50 C. 
Amplitudinea temperaturilor lunare este de 23,70 C, iar cea temperaturilor 
absolute este de 690 C. 
Ultimele brume de primăvară cad cu o frecvenŃă medie de 0,3 zile în luna 
mai şi 0,4 zile în luna aprilie. 
Primele brume de toamnă de toamnă au o frecvenŃă de 0,4 zile în luna 
septembrie şi 4,2 zile în luna octombrie. 
Data medie a primului îngheŃ este în jurul datei de 15 octombrie, iar data 
medie a ultimului îngheŃ este de 20 aprilie. Durata medie fără îngheŃ este de 176 
de zile. 
Temperaturi medii zilnice mai mari de 00 C se înregistrează între 26 
februarie şi 5 decembrie, cu un interval de 283 de zile.  
Regimul pluviometric se caracterizează prin 509,2 mm precipitaŃii medii 
anuale, precipitaŃiile medii lunare atingând valorile cele mai ridicate la sfârşitul 
primăverii şi începutul verii, iar valorile cele mai mici în lunile de iarnă, sfârşitul 
toamnei şi la începutul primăverii. 
PrecipitaŃiile din cursul verii cad adeseori sub formă de ploi repezi, 
torenŃiale, uneori însoŃite de grindină şi furtună. 
Indicele de ariditate lunar, De Martone, arată că în 10 luni pe an acesta 
depăşeşte substanŃial valoarea 25, indicând un exces de umiditate atmosferică. 
Umiditatea solului, în interpretarea valorilor calculate prin metoda 
Thornthwaite în funcŃie de evaporaŃia potenŃială, pentru zona Turda, reliefiază 
faptul că excedentul anual de apă din sol în perioada noiembrie - mai are valoare 
nulă. 
Valorile indicilor climatologici prezentaŃi anterior scot în relief nevoia 
conservării apei în sol, prin mijloace agrotenhice şi ameliorative, apă necesară 
pentru formarea producŃiei agricole. 
În tabelele urmatoare sunt prezentate o serie de date privind temperaturile 
şi precipitatiile înregistrate începând cu anul 2001. 
 
 




Temperaturile medii lunare comparativ cu cele multianuale, Turda, 2001-2004 
 
L u n i l e Perioada X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Media 
Media lunară 
2000-2001 1,3 3,5 22,2 -8,4 1,5 7,4 11,0 16,0 17,0 21,0 21,0 13,8 10,61 
2001-2002 11,1 2.0 -5,7 -2,5 3,2 7,9 10,8 18,0 21,8 22,0 21,0 18,8 10,56 
2002-2003 12,0 9,8 -4,1 -5,5 -6,8 5,1 9,7 18,9 21,4 23,7 22,7 17,0 10,33 
2003-2004 10.0 9.8 0.6 -4.6 -7.0 1.0 12.1 17.6 20.8 23.0 22.0 16.8 10,17 
Media 
multianuală 
9,1 3,3 -1,6 -4,5 -2,3 3,2 9,1 14,3 17,5 19,3 18,3 14,3 8,33 
 
Tabelul 2. 
PrecipitaŃiile medii lunare comparativ cu cele multianuale, Turda, 2001-2004 
(mm) 
L u n i l e Perioada X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX 
Media 
Media lunară 
2000-2001 9,1 3,3 11,7 16,4 16,6 58,0 43,9 59,2 99,5 114,0 73,5 141,4 646,6 
2001-2002 11,0 37,0 6,4 8,6 14,6 18,6 42,2 35,6 67,8 116,0 56,6 46,8 461,2 
2002-2003 39,8 47,6 19,6 11,5 11,0 26,4 10,0 57,4 13,4 124,4 6,6 32,8 400,5 
2003-2004 26.2 44.2 2.6 5.1 0.0 26.4 10.0 57.4 40.0 123 51.9 55.9 453,0 
Media 
multianuală 
41,5 30,9 29,5 26,2 24,5 29,4 47,0 76,3 90,4 82,2 69,3 43,6 590,8 
Tabelul 3. 
Regimul pluviometric şi termic  la Turda în anul 2005 
Specificare XI. 2004- III. 2005 IV V VI VII VIII IX X 
Regimul pluviometric (mm) 
Nr. zile cu precipitaŃii  12 14 10 13 19 9  
Decada I-a 
Decada a II-a 













































Regimul termic (0C) 
Decada I-a 
Decada a II-a 
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Regimul pluviometric şi termic la Turda în anul 2006 
Specificare IX. 2005- III. 2006 IV V VI VII VIII IX X 
Regimul pluviometric (mm) 
Nr. zile cu precipitaŃii  15 16 18 9 17 9 7 
Decada I-a 
Decada a II-a 

















































Regimul termic (0C) 
Decada I-a 
Decada a II-a 

















































Analizând datele înregistrate în ultimii doi ani se pot observa urmatoarele: 
În anul 2005 
• Suma precipitaŃiilor în perioada 1 aprilie – 30 septembrie: 606.6 mm 
(normala 358.8 mm); + 247.8 mm 
• Suma temperaturilor efective (0C) în perioada 1 mai – 30 septembrie: 
2685.4 0C (normala 2618.0); + 67.4 0C 
• Suma temperaturilor utile (> 100C) în perioada 1 mai - 30 
septembrie: 1155.4 0C (normala 1088);   + 67.4 0C 
• Prima brumă: 19.10.2005 
• Grindină:  09.07.2005 
În anul 2006: 
• Suma precipitaŃiilor în perioada 1 aprilie – 30 septembrie: 464,6 mm 
(normala 358,8 mm); + 105,8 mm 
• Suma temperaturilor efective (0C) în perioada 1 mai – 30 septembrie: 
2669.40C (normala 2611,4); + 58,0 0C 
• Suma temperaturilor utile (> 100C) în perioada 1 mai - 30 
septembrie: 1139.70C (normala 1081,7); + 58.0 0C 
• Prima brumă: 17.10.2006 
• Grindină:  - 
 
